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摘要
I 
摘  要
随着信息技术以及 Internet 的迅猛发展，不管是个人还是组织单位，拥有
自己的网站不仅成为一种时尚、一种趋势，而且学校网站在整个学校的管理中也
发挥着越来越重要的作用。在当前这个信息技术与 Internet 高速发展的时代，
校园网站的建设和应用，为校园的可持续发展提供了极大的帮助。为了避免使用
不同的软件系统，导致数据标准不统一，且各种数据信息分散在不同的服务器中，
造成校园内部存在软件重复建设、资源严重浪费、网站维护困难等问题的发生；
为了提高学校的信息化应用水平，在原有建设的基础上采用统一的标准和规范，
在统筹规划的基础上进行分步实施，研究并建设一套适合学校使用的网站管理系
统。能够实现校内校外信息的交流和共享，实现校园各项工作的高效处理，能够
以统一的平台为校园网来访者提供信息和服务。 
但是校园网站的开发是一项非常复杂、非常庞大的工程，如何在最短的时间、
用最高的效率设计并开发出一个规范化的数字校园平台管理系统，需要有一个较
为可靠的方法。利用．NET 技术来实现数字校园平台管理系统，是一个已经被实
践证明了的行之有效的方法。 
ASP.NET 平台网站开发的编程语言有很多种，诸如 Microsoft Visual 
BasicASP.NET、Microsoft Visual C# 和 Microsoft JScript ASP.NET，选择
C#作为本项目的编程语言，因为 C#增强了开发者的效率，同时也致力于消除编
程中可能导致严重结果的错误，并可以快速进行网络开发，同时也保持了开发者
所需要的强大性和灵活性。 
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Abstract 
With the rapid development of information technology and Internet, whether 
personal or organizational units, have their own website become not only a kind of 
fashion, a trend, in the management of the whole school and our school website also 
play an increasingly important role. In the current information technology and Internet 
era of rapid development, the construction of the campus website and applications, for 
the sustainable development of the campus provides a great help. In order to avoid the 
use of different software systems, leading to data standard is not unified, and a variety 
of data information is scattered in different servers, caused by the construction of 
campus within software repeated difficulties, serious waste of resources, site 
maintenance problems; In order to improve the application level of informationization 
of schools, on the basis of the original building adopts unified standards and 
specifications, in the overall planning on the basis of implementing step by step, the 
research and construction of a site for use in school management system. Can achieve 
the campus outside the exchange and sharing of information, to bring all work of the 
campus efficient processing, able to form a unified platform for the campus visitors to 
provide information and services.  
But the campus web site development is a very complicated and very large 
project, how in the shortest possible time, with the highest efficiency in the design and 
development of a standardization of the campus network management system, need to 
have a more reliable method. Using ASP.NET technology to realize network 
management system, is a practice has been proved that the effective way.  
ASP.NET platform website development programming language has a lot of 
kinds, such as Microsoft Visual BasicASP.NET, Microsoft Visual C#, and Microsoft. 
JScriptASP.NET, select the C# as a programming language, in the project because C# 
to enhance the efficiency of the developer, at the same time is also committed to 
eliminate programming errors that may lead to serious results, and can quickly for 
network development, but also keep the developers need strong sex and flexibility. 
Keywords: Digital campus；Website；ASP.NET 
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第一章 绪论
1 
第一章 绪论
1.1 项目开发背景及意义 
伴随着信息技术和 Internet 的飞速发展，人类社会己进入信息化社会。信
息化已经深入融合到了社会中的各行各业，成为不可或缺的一部分。为了提高学
校管理的效率，完善学校信息管理环境；为了加强及时获取外界信息与发布信息
的能力，数字校园平台管理系统的建设已经成为学校信息化建设中不可缺少的重
要环节之一[1]。互联网最突出的功能在于资讯的传达、分享和信息的处理，而数
字校园平台管理系统就是要研究如何通过互联网达到信息有效的传播、交流与处
理。 
首先，所谓数字校园平台管理系统就是管理学校新闻发布、学校教学教
务、学校课程管理、人事管理、系统管理等的管理校园综合事务的管理网站。
网站的建立使得学校事务全面进入信息化，学校事务的处理不再受到地域的限
制，处理学校事务的时间也将大大减少，同时学校事务处理流程也变得公开、
透明、公正[2]。 
在本课题中，核心的问题在于： 建设一个美观、合理、高效、有序的数字
校园平台管理系统，使校园新闻发布与校园事务管理全面进入信息化。 
在当下这个信息化技术与 Internet 高度发展的时代，数字校园平台的建设
和应用，提高了学校处理校园事务、教务等的效率。数字校园平台既是学校管理
平台又是学校新闻发布平台，一方面数字校园平台的建设与应用，打破了时间与
空间的限制，帮助学校内部各级各部门、学校与社会公众之间形成良好的交流与
沟通；数字校园平台应用到学校日常管理的方方面面，形成高效有序的校园信息
管理体系，加强了生生之间、师生之间、师师之间、家校之间的交流和校园信息
的共享，实现了协同办公；学校管理部门的各项业务处理流程得到优化、工作方
式得到创新，极大提高了学校的工作效率和信息化水平；数字校园平台有效改善
了传统的管理模式和方法，建立了一种全新的校务管理平台，为学校的管理工作
提供了一种公正公开透明、民主科学高效有序的管理方式[3] [4]。另一方面数字校
园平台是学校宣传的重要途径，学校可以通过网站来展示自己的建设情况，发布
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校园新闻、学生成长进度，与学生互动，新闻管理模块是构成数字校园平台管理
系统的一个非常重要的组成部分，它可以动态发布最新消息或重大事件项目，可
以及时向社会公布学校的管理方针政策、教育教学情况、学科建设与科研发展情
况，提高学校的知名度和社会认可度。 
许多学校都已建立了自己的数字校园平台。但已有的网络建设已经无法满足
信息化的发展需求，对于现有的软件系统和网站中所存在的一些问题和缺陷，也
必须得到进一步的改进和完善。数字校园平台更新信息时站点维护人员经常修
改、重写网页，需要重复多次的上传网页，并修改网页链接，随着因特网上信息
量的增多和交互性的加强，这种方法的效率较低[5]。若利用．NET 技术来实现校
园新闻管理系统，系统性能上将有极大的改善。 
一是 ASP．NET 页面“编译一次，多处运行”的特点，使系统在多次多人、
重复访问时的速度有极大的提升，二是 ASP．NET 在线支持应用程序的实时更新；
三是 ASP．NET 采取 C#语言编写后台代码，C#代码重用的特点，使得程序员的工
作更加轻松，系统结构更清楚：在页面和数据库访问速度更快、效率更高，安全
性也得到了较大提高，降低了系统开发与维护的人力支出、时间支出和经济支出
[6] [7]。因此，研究基于．NET 的数字校园平台管理系统的设计与实现将具有理论
意义和现实意义。  
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 课题研究的现状 
在上世纪末，数字校园平台的概念就已经在美国提出，它是在企业网站和企
业电子商务模式的基础上进行融合而形成的。对于学校来说，数字校园平台是一
种全新的信息服务形式，在建设之初就受到广泛的欢迎，因为它能够为校内校外
不同类型的人群提供不同的个性化服务[8]。同时，这种网站还能够有效提高学校
内部各部门之间的工作效率，实现学校事务的高效管理，因而受到学校管理者的
青睐。此后，数字校园平台逐渐进入各个学校，并迅速在各个学校中得到广泛的
应用。与企业网站的作用相似，数字校园平台以一种全新的方式改变着学校内部
的各项管理工作[11]。 由于技术原因，与国外相比，我国的各项信息化建设工作
都相对落后，学校信息化建设工作也是如此[9]。目前，我国数字校园平台的建设
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正处于起步阶段，虽然国内的部分学校已经开发并应用了自己的数字校园平台，
但只是简单地使用了一些软件系统来辅助学校工作的处理，与真正意义上的数字
校园平台还是存在一定的差距。而且，通过对国内一些学校信息化建设工作的调
研，可以发现数字校园平台在建设过程中有诸多难题，主要包括以下三个方面：  
（1）信息化标准不一。一些学校在进行数字校园平台的建设时，通常采用
三种方式，一是自身开发， 由学校信息管理部门根据学校自身情况进行网站的
建设；二是购买，从软件公司购买已经开发完成的软件系统，然后直接应用在学
校中；三是定制，通过向软件公司下订单，由软件公司进入学校进行调研，然后
开发出相关的网站。正是由于网站的来源不同，因此容易造成信息标准不统一的
问题[12]。
（2）信息资源共享程度低。对于一所学校来说，通常包括多个年级和职能
部门，因此，在没有经过统筹规划的情况下，很容易造成不同年级或部门之间使
用不同的软件系统，而一旦不同系统之间所采用的技术规范和数据标准不同，就
容易导致各个系统处于独立状态，以至于很难实现信息资源的高度共享[13]。
（3）重内部建设轻外部建设。一套功能完善的数字校园平台，不仅能实现
校园内部各项事务的高效处理，也能够实现与外部用户的交流和沟通，即有一个
好的新闻管理系统[14]。但是，很多学校在建设数字校园平台时，通常只注重校园
内部的业务管理，而忽视对外的信息交流与拓展，导致校园门户网站功能的不健
全[13]。从利用网站进行新闻管理的发展看，目前，网站的建设经历了三个发展阶
段： 
第一发展阶段：静态的信息发布平台。受网络带宽和 Web 技术的影响，目的
就是发布单位的基本信息，表现形式为静态页面。但是随着网页的不断增多和网
站的急速膨胀，静态网页站点的开发与维护变得越发不易，这首先体现在随着信
息量的不断增加和变化以及交互性的加强，程序员需要经常修改、上传网页，因
此 HTML 越发难以适应信息技术和因特网的发展。另外，因为传统的静态网页不
能与网站浏览者进行有效互动，因此浏览者一般都不愿意再一次地进入同一个站
点[15]。
第二发展阶段：动态的新闻管理系统平台。这包括两种含义，一种是指页面
表现的动态，如 DHTML，FLASH 动画，JAVA 动画等。另一种是指内容的动态，目
前，多数网站采用基于数据库技术的新闻发布，网站的新闻等信息的存储和管理
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基于数据库系统，当服务器端接收到客户端（浏览器）的请求后，执行 PHP、JSP、
ASP、ASP．NET 等程序，根据程序调用数据库中的内容，动态生成页面然后实现
在线发布新闻，并能搜索和查找新闻，这样就使网站信息管理人员发布新闻时十
分轻松，因此比较适合信息发布量较大的网站。这一时期由于网络带宽和 web 技
术的发展，使得网站进入了一个高速，全新的发展阶段。 
第三发展阶段：个性化的智能信息平台。由于网络技术和电子商务的日益发
展，网站建设已经发展到了第三个阶段。这个阶段要求网站建设要智能化、用户
个性化、访问方式多样化[16]。 
目前我们国内网站的发展状态是：少数学校还处于第一发展阶段，大多数学
校处于第二发展阶段，而国外少数大的网站已经超越了第二发展阶段，正在向第
三发展阶段迈进。 
1.2.2 课题研究存在的问题 
目前，少数数字校园平台系统存在着一些不利于管理和访问的问题： 
1．不注重管理层次的划分，更多的是考虑管理用户类和浏览用户类，在管
理用户类上没有明确的分工，造成管理混乱。 
2．不注重生成新闻的多样化，所有新闻的页面布局雷同，重点不突出。 
3．忽略了浏览者的使用，查询能力不强。 
4．采用静态网页技术，为了保存发布的新闻内容，而需要保存一个个的新
闻内容的页面，造成系统越来越庞大。 
1.3 主要研究内容 
为满足学校日常管理、办公需求，提高教学质量，准确的管理学生、教职工
基本信息，校内办公实现信息化，搭建一个数字化校园平台，使学生、教师、家
长及学校间的沟通更加便利。 
建立一个方便用户操作、功能完善、快速简捷的桌面办公环境，解决校内各
级、各层之间的信息传递。 
建立一个学校内部资源与信息的共享和交互平台，实现校内资源与信息的有
效共享和各级、各层之间的互动与交流。 
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